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168 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɚɣɫɤ ɚɪɝɚɹɲɫɤ ɝɨɜɨɪɵ ɬԛɲԥɦ ɬɚɬɩɟɪɦɫɤɝɨɜɨɪ ɬԛɛԥ ɬɚɤɬɚɫɵ ɬɚɬɫɪɟɞɧɦɢɲɞɢɚɥɬԛɛԥ ɬɚɤɬɚ ɛɚɪɚɛ
ɞɢɚɥɬɨɦɫɤɞɢɚɥɬĘɲɟɦ ɦɚɪɢɣɫɤɥɭɝɞɢɚɥ ɜĘɥɞɷɬɜĘɭɞɷɬ ɭɞɦɸɠɧɧɚɪɟɱɢɟ ɫɪɟɞɧ ɝɨɜɨɪɵ ©ɜɟɧɟɰ
ɫɪɭɛɚª  ɧɢɪԑԥ Ɂɢɚɧɱɭɪɢɧɫɤ ɪɧ ɞȻɢɤɛɚɭɋɪɚɜɧ Ȼɟࣾࣾԥ ɭɧ ɢɤɟ ɧɢɪԑԥɥɟ ɛɭɪɚ ɛɭɪɚɣࣾɚɪ ɫԧɧɤɢ ɚԑɚɫɵ ɜɚं











ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɢɪɨɞɚ ɑɟɥɨɜɟɤ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ





 Ƚɚɪɢɩɨɜ ɌɆ Ʉɵɩɱɚɤɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ ɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ ɨɩɵɬ ɫɢɧɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɢɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ±Ɇ±ɫ
 ɄɢɟɤɛɚɟɜȾɠȽȼɜɟɞɟɧɢɟɜɭɪɚɥɨɚɥɬɚɣɫɤɨɟɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ±ɍɮɚɂɡɞɜɨȻɚɲȽɍ
 Ɇɚɯɦɭɬɨɜɚ ɅɌ ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɬɥɚɫɚɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ 
ɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɩɨɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɸɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹɥɟɬɢɸɋɋɋɊɌɟɡɢɫɵɞɨɤɥɚɞɨɜ²Ʉɚɡɚɧɶ
±ɋ
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ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɧɺɦ Ɍɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ  ɜɜ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɢ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɹɡɵɤɚ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɧɟɦɚɥɵɣ ɨɩɵɬ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɹɜɥɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɜɫɢɫɬɟɦɟɹɡɵɤɚɬɚɤɢɫɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɹɡɵɤɨɜɵɯɟɞɢɧɢɰɜ
ɪɟɱɢ
ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɩɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɹɡɵɤɚ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɚɧɚɥɢɬɢɡɦɭɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɜɲɚɹɫɹɜɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɞɜɭɯɬɪɟɯɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɡɦ ɨɬ ɝɪɟɱ $QDO\VLV ± ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ±ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɫɢɧɬɟɬɢɡɦɭ
± ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ









ȼ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɂȺȻɨɞɭɷɧɨɦ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɷ ɟɳɟ ɜ ɯ ɝɨɞɚɯ  ɜɟɤɚ ȼȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɱɬɨ ©ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ




Ⱦɥɹ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ȼ ɧɢɯ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɝɪɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɨɛɪɚɡɭɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɩɚɞɟɠɟɣ Ɉ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɬɸɪɤɫɤɢɯ
ɹɡɵɤɚɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟɩɚɞɟɠɚɩɟɪɟɞɚɸɬɩɨɫɥɟɥɨɝɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɬɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɨɢɡ ɬɪɭɞɨɜɂȽɢɝɚɧɨɜɚɂɏɚɥɶɮɢɧɚ
ȺɌɪɨɹɧɫɤɨɝɨɢɞɪɭɱɟɧɵɯ











ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚɩɚɞɟɠɚɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɫɥɨɜɉɪɨɮɟɫɫɨɪɎȺȽɚɧɢɟɜɩɢɲɟɬ ɱɬɨ





³ɉɨɫɥɟɥɨɠɧɵɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɡɛɟɤɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ´ > ɫ @ ɩɢɲɟɬ ³Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɱɬɨ



















































Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɏɌɭɮɚɧɨɦ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ Ȼɭɞɭɱɢ ɩɨɷɬɨɦ ɫ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨ ɱɭɬɤɢɦ ɢ ɛɨɝɚɬɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɨɧ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɩɨɫɥɨɜɢɰɵɢɩɨɝɨɜɨɪɤɢɚɜɵɛɢɪɚɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɹɪɤɢɟɫɚɦɵɟɥɭɱɲɢɟɨɛɪɚɡɰɵɧɚɪɨɞɧɵɯɢɡɪɟɱɟɧɢɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɢɯɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɨɛɨɝɚɳɚɟɬɢɜɧɨɜɶɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɬɢɯɧɚɪɨɞɭɧɨɫɢɬɟɥɸɹɡɵɤɚ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɏɌɭɮɚɧɩɨɫɥɨɜɢɰɚɩɨɝɨɜɨɪɤɚɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɫɢɧɨɧɢɦɮɨɥɶɤɥɨɪ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHLQWURGXFHVXVWRVRPHSHFXOLDULWLHVRIXVLQJWKH7DWDUIRONORUHE\.K7XIDQ%HLQJWKH
SRHWRISKHQRPHQDOO\VHQVLWLYHDQGULFKODQJXDJHKHGRHVQCWVLPSO\XVHSURYHUEVDQGVD\LQJVEXWFKRRVHVWKHEULJKW
HVWWKHEHVWPRGHOVRIQDWLRQDOVD\LQJVFUHDWLYHO\WKHPSURFHVVHVHQULFKHVDQGDJDLQUHSUHVHQWVWKHPWRWKHSHRSOH
WRWKHQDWLYHVSHDNHU
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